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ABSTRACT 
  
To determine the structure of foundation on a building construction is based on the building 
function. Foundation is a part of building structure that sustains the loading of above structure then 
continue it to the ground. In the building execution of Hampton’s Park apartment, there were some 
obstacles, those are Cold Joint between the first and second layer at tower 1, and the high ground water 
table (MAT) at the construction site. To overcome this problem is done by using Calbond liquid and 
Dewatering method. It can be concluded that, raft foundation is chosen as the main foundation based on 
the environmental factors and the extent of land on the project, and ground conditions with ground water 
level is high. 
 





Untuk menentukan struktur fondasi konstruksi bangunan dilakukan berdasarkan fungsi bangunan 
tersebut. Fondasi merupakan bagian struktur bangunan yang menopang beban struktur di atasnya, dan 
meneruskan beban tersebut ke dalam tanah. Selama pelaksanaan pembangunan apartemen Hampton’s 
Park terjadi beberapa kendala, yaitu terjadi sambungan dingin antara lapisan pertama dan kedua pada 
tower 1, serta tingginya muka air tanah. Untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan cairan 
Calbond, serta metode Dewatering. Disimpulkan, fondasi rakit dipilih sebagai fondasi utama 
berdasarkan faktor lingkungan dan luasnya lahan pada proyek, serta kondisi tanah dengan muka air 
tanah (MAT) yang tinggi. 
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